










































































6HVLMHVXELOHJUXSLUDQHXWULVNXSLQHLWRGlagoljica u obrazovanju, Glagoljica u crkve-
QRPNQMLåHYQRPLWUDGLFLMVNRPQDVOMHÿX te Glagoljica u aktivnostima i zbirkama.
3UYRPVXVHVLMRPGlagoljica u obrazovanjuPRGHULUDOL-RVLS%UDWXOLü0DULFDýXQþLü
L 6DQMD+ROMHYDF 3UYR L]ODJDQMH GUXJRJD GDQD.RQIHUHQFLMH ELOR MH RQR$QGUHMD1LNR




























SRGQD]LYRPGlagoljica u aktivnostima i zbirkama6HVLMRPVXPRGHULUDOL/DGLVODY'R
EULFD.ULVWLMDQ-XUDQL0DUNXV/HLGHFN+HLQ]0LNODVXVYRPMHL]ODJDQMXª7KH $FWLYLWLHV
of the &HQWUH RI ,PDJH DQG0DWHULDO$QDO\VLV LQ&XOWXUDO+HULWDJH &,0$ in Vienna 
5HODWHGWRWKH*ODJROLWLF+HULWDJH©SUHGVWDYLRDNWLYQRVWL&HQWUDVOLNHLPDWHULMDOQHDQDOL]H
XNXOWXUQRMEDãWLQLX%HþXSRYH]DQRJVJODJROMVNRPEDãWLQRP0DULFDýXQþLüXVYRPMH





+ROMHYDF L]ORåLOD MH WHPXª'RVDGDãQMD LVWUDåLYDQMD ULMHþNH DUKLYVNH JODJROMVNH EDãWLQH©
1DVDPRPNUDMXVHVLMHLVSULþDYãLRGVXWQRVW6YHWODQH9LDORYHL]ODJDQMHQDVORYOMHQRª7KH
ODUJHVW&ROOHFWLRQRI&URDWLDQ*ODJROLWLFPRQXPHQWVRXWVLGHRI&URDWLD©SURþLWDRMH*RUDQ
&UQNRYLüXQMH]LQRLPH
6NXSMH]DYUãLRRNUXJOLPVWRORPQDWHPXª=DãWLWDDUKLYVNRJJUDGLYDJODJROMVNHFUNYH
QHSURYHQLMHQFLMH©QDNRMHPVXVXGMHORYDOL9ODWND/HPLüPRGHUDWRU*DHWDQR=LWR3DROR
,VDLD7KRPDV$LJQHU(OYLV2UEDQLü*RUDQ&UQNRYLü1DWDãD0XþDOR66<DOGR L -
$PHHU1DRNUXJORPVXVWROXJRVWLL],UDNDL]QLMHOLSUREOHPDWLNXNXOWXURFLGDVNRMLPMHVX
RþHQ,UDNLNUãüDQVND]DMHGQLFD1DRNUXJORPVXVWROXWDNRÿHUNROHJHL]+UYDWVNH$XVWULMH
L,WDOLMHL]QLMHOHVYRMDLVNXVWYDXSRJOHGX]DãWLWHDUKLYVNRJJUDGLYDFUNYHQHSURYHQLMHQFLMH
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2YDMSULND]]DNOMXþXMHPRVQDGRPGDüHRYDNYLVXVUHWLXURGLWLVDGUåDMQRPLNRQNUHW
QRPSRPRüLNXOWXUDPDVYLKQDURGDX]DãWLWLLSURXþDYDQMXFUNYHQRJDDUKLYVNRJJUDGLYD
RVRELWRRQRJDNRMHMHXSURãORVWLSRSXWJODJROMDãNRJDQDVWDMDORQDQDURGQLPMH]LFLPD
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